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Förteckning
öfver böcker hvilka komina att å Helsingfors auk-
tionskammare försäljas den Februari 1877 och föl-
jande bokauktionsdagar.
Theologi.
1. Nya Testamentet. Åbo 1855.
2. Predikningar af F. L. Schauman, 2 delar. Hel-
singfors 1870.
3. Predikningar af C. G. Rogberg, 2 delar. Upsala
1835—39.
4. Passionspredikningar, af C. G. Hagberg. Stock-
holm 1821.
5. Predikningar af J. M. Lindblad, 2 Rand.
Stockholm 1850.
6. Kärlekens lif, af J. M. Lindblad. Sthm 1860.
7. Kristliga betraktelser. af J. M. Lindblad, 2 dc-
lar. Sthm 1850.
8. Die Frauen der Bibel. Leipzig 1847.
9. Bibelns qvinnor. Götheborg 1852.
10. Lazari uppväckande ifrån de döda af J. W. B.
Dräseke. Sthm 1838.
11. Det christliga året, af J. F. Lobstein. Sthm 1864.
12. Th. Parkers samlade skrifter, öfvers. af V.
Pfeiff. Upsala 1866.
13. Kort handledning tili Heliga skrifts kännedom,
af G. Helsingius. Åbo 1863.
14. Theologi af Nohrbäck.
Helsingfors, Theodor Sederholms boktryckeri, 1877.
215. Sanningsvittnet, 3 häften af F. L. Schauman.
Borgå 1870.
16. Andaktstunder, öfvers. från tyskan 4 delar.
Örebro 1829—30.
17. Dresdener Gesangbuoh. Dresden 1864.
18. Förslag tili svensk Psalmbok i Finland. H:fors
1869.
19. Förslag tili Psalmbok afLars Stenbäck. H:fors
1866.
20. Psalmbok ocb Evangeliibok. S:t Petersburg
1833—34.
21. Den Svenska Psalmboken. Stblm 1828
22. Evangelier ocb Epistlar. Örebro 1816.
23. Årliga Evangelier ocb Epistlar. Stblm 1821.
24. Then Svenska Psalm Boken. Stblm 1760.
25. 4 stycken Katekeser af Svebelius.
Filosofi, Historie ooh Geografi.
26. Filosofiska Miniaturer, tolf föredrag af J. E.
Erdmann, öfvers. Stblm 1873.
27. Filosofisk Elemetar Curs, af J. W. Snellman.
Stblm 1837.
28. Karakterskildringar ur Historien ocb Sagan,
3 delen af A. W. Grube af G. Thomer. Sthlrn
1858.
29. W. Piitz’in Yleisen Historian Oppikirja. Uusi
Aika. 11. Helsingissä 1866.
30. Lärobok i Nyare tidens Historie af H. L.
Melander. H:fors 1871.
31. Lärobok i Allmän ocb fädemeslandets Historie.
Åbo 1862.
32. Historiska Erinringar af öfverste Gustafson.
öfvers. Örebro 1829.
33. Lärobok i Medeltidens Historie af J. Ekelund.
Stblm 1853.
334. Lärobok i Gamla tidens Historia af J. Eke-
lund. Sthlm 1856.
35. Historien om Borgerligt Samhälle af A. Fer-
guson öfvers. Sthlm 1790.
36. Lärobok i Allmänna Historien af E Fant.
37. Gamla verldens Historie.
38. Nyare tidens Geografi ooh Historien, af Y.Pytz,
öfvers. Sthlm 1860.
39. Lärobok i Kyrkohistorie af Cornelius. Upsala
1864.
40. Folkslagens Historie af C. Iser. I delen. Öre-
bro 1807.
41. Hufvudragen af den gamla Geografin. Sthlm
1860.
42. Peorpasm. Petersburg 1853.
43. Lärobok i allmänna Geografin af G. D. Steins,
öfvers. Sthlm 1819.
44. Historie De La Turquie par A. De Lamartine.
4 delar. Paris 1855.
45. Histoire De La Russie par A. De Lamartine.
2 delar. Paria 1855.
46. Mexiko. Land ooh folk under Spaniens välde
äfvensom i vara dagar af E. Armin, öfvers. Sthlm
1865.
47. Bidrag tili Sveriges Historia efter den 5 Nov.
1810. 2 delar. Sthlm 1839.
48. Tai i anledning af Verälä freden 1790 af P. A.
Gadd. Åbo.
49. Finland ooh dess Innevånare af F. Riitho, öfvers.
från Tyskan. Sthlm 1811.
50. Historia om Finska kriget åren 1741 och 1742
af prosten Tiburtius.
51. Anmärkningar vid C. J. Holma Anteckningar
öfver fälttågen emot Ryssland åren 1808—9 af
G. Adlercreutz. Sthlm 1836.
52. Lärobok i Finland» Historia ooh Geografi af
A, G. Hälisten. Helsingfors 1858.
53. Historia öfver kriget mellan Sverige och Ryss-
land åren 1788—-90 af G. v. Schantz. 2 delar.
Sthlm 1817.
54. Pommorska kriget 1757—62 af G. v. Schantz.
Sthlm 1811.
55. Konung Gustaf IH:s lefverne. Öfvers. Sthlm
1810.
56. Konung Gustaf lILs Historia af E. L. Posselt,
öfvers. Sthlm 1819.
57. Svenska armöns fälttåg 1813 och 1814 af L. E.
Götiin. 3 delar. Örebro 1815—20.
58. Gustaf IY Adolf? första lefnadsår. Sthlm 1837.
59. Gustaf IV Adolf. 3 delar. Sthlm 1810 11.
60. Karl Johans Fälttåg 1813—14. 3 afdelningar.
Sthlm 1814—15.
61. Tai af Kr rl Johan. Sthlm 1817.
62. Berättelser ur Svenska historien af C. Georg
Starbäck, 3 delar. Norrköping 1860 61.
63. Svenskt Biografiskt Lexikon, Sjette bandet.
Örebro 1865.
64. Svensk Biografi. I delea. Sthlm 1818.
65. Lärobok i allmänna och Svenska Historien af
J. M. Winge. Sthlm 1856.
66. Gustaf Adolfs och Ebba Brahes kärlekshändelser.
Sthlm 1787.
67. Pältslagen vid Bretterfeld och Lutzen af K.
Curths. Upsala 1819.
68. Gustaf Adolfs Historia om Karl IX:s Rege-
ments tid. Sthlm 1819.
69. Bref öfver riksvårdande angelägenheter. Sthlm
1819.
70. Historia om Axel Fersens mord. Sthlm 1844.
5Språkvetenskap.
71. Nouvea dictionnaire de poche des languesßusse,
Francaise, Allemande et Anglaise Par C. F. Reift,
S:t Petersbourg 1843.
72. Joncheres Franska Lexikon. Andra uppi. Sthlm
1809.
73. Suomalainen Sanakirja, tehnyt G. Renvall. 2
osaa. Turussa 1826.
74. Ryskt, Svenskt och Finekt Handlexikon. Ta-
vastenus 1851.
75. Fransk, Tysk och Rysk Parlör.
76. Horatii de Arte Poetica med förklaringar.
H:fors 1868.
77. Ordbok tili Cornelius Nepos. Tavastehus 1848.
78. Latinsk Grammatica af F. Ellendt, öfvers.
Sthlm 1851.
79. Samma bok.
80. Grammaire de la langue Latina par L. Leclair
Paris 1867.
81. Sallustius edidit K. F. Nolbe. Lipsiae 1854.
82. Sallustius edidit A. Hedner. Oerebroae 1848.
83. C. Julii Caesaris Commentarii. Lipsiae 1867.
84. Horatii Carmina selecta ed. F. Hjelt. Aboae 1846.
85. Cornelius Nepos med förklaringar. Vesterås
1770.
86. Latinska skriföfningar ai J. A. Söderholm. H:fors
1859.
87. Latinska läseöfningar
88. SevoqiovTos Avapams Kvgov. Upsala 1823.
89. Ordbok tili Xenophons Snabasis D:o
90. Bibliothek der Deutscber Klassiker Arbeiten
von Wieland, Schlegel, Lessing und Thummel.
91. Tysk läsebok af P. E. Svedbom Andra del.
Sthlm 1855.
92- Tysk läsebok af H. Paul. H:fors 1869
93. Saksalainen Kielioppi ja Lukemisto, kirj. J, G.
Geitlin. Helsingissä 1861.
94. Tysk Läsebok af J. E. Lyth. Sthlm 1867.
95. Tysk Språklära af K. Stridsberg. Sthlm 1813.
96. Lärobok i Franska Språket af K. Ploetz. H:fors
1868.
97. Fransk Språklära af E. M. Olde. Sthlm 1855.
98. Eransysk Läsebok.
99. D:o af J. J. Guinchard. Åbo 1849.
100. Der beredte Franzose. Bern 1868.
101. Mythologie des Commencants. Par. C. Tellier.
Paris 1836.
102. Sammandrag af Finska Språkets Formlära. af
G. L. Stenbäck. Borgå 1844.
103. Suomen kielen kielioppi. Toimittannut J.
Länkelä. Hämeenlinnassa 1867.
104. Toinen Lukukirja, toim. J. Länkelä. H:fors 1866.
105. Suomenkielinen Lukemisto, toim. A. Lilius. 1.
Turussa 1860.
106. Samma bok med ordbok.
107. Läseöfningar i Finska Språket af Y. K. Ta-
vastehus 1858.
108. Finsk Anthologi, utg. afR. Tengström. H:fors
1858.
108. a. CaMoyuuTe.u, •tpaupysß-aro aatuta, HsßuueKaro
Bri, 3 uacTHX'B, C. HeTepöypn, 1840.
109. Lärobok i Eugelska Språket af A. May. Sthlm
1854.
110. Svensk Språklära af A. Fryxell. Sthlm 1861.
111. Allmän ooh Svensk Grammatik. Åbo 1863.
112. Svensk Stillära af D. Lundan Sthlm 1871.
113. Lärobok i Ryska Språket af J. Grot. H:fors
1849.
114. PyccKoö rpa&maTHKH H34 h. Fpeuesrb. S:t
Peterbourg 1843.
7115. PyccKaa xpecTosiaTa H3s. C. BapauoßCKHsrt,.
Hrfors 1860.
Juridik.
116. Suomen Suuriruhtinanmaan Asetuskokous tv.
1865 (ofullsC) 1866 (ofullst.)—lB7l.
117. Storfurstendömet Finlands Författnings Samling
åren 1864—1868.
118. Juridista Föreningens i Finland Tidskrift. I
årgången. H:fors 1865.
119. Deutsche Gerichtsz eirtung Herausgeg. von E.
Hiersemenzel. 4 Häften. Berlin 1866.
120. Den unge Juristen. H:fors 1833.
121. Religiousstadgar, utgifna af A. Stjernman. Sthlm
1744.
122. Strödda juridista annotationcr 1826. Mnscrpt.
123. D;o D:o
124. D:o D:o
125. D:o Juris prudentia civilis.
126. Berättelse om Englands Straffanstalter och
Fångvård af K. O. Brink. Sthlm 1853.
127. Berättelse om tillståndet i Finlands fängelser.
Hrfors 1866.
128. Betänkande om skjutsnings besväret i Sverige.
Sthlm 1859.
129. Förslag tili Folkskoleväsendet i Finland af U.
Cygnaeus. H:fors 1861.
130. Prokurator E. Knorrings reseberättelse 1865.
Hrfors 1866.
131. Densamma 1867.
132. Protokoller förda vid Utskottets af Finlands
fyra stånd sammanträde i Hrfors 1862.
133. Bruksidkares, städers och borgerskaps Förmoner
och Skyldigheter, utgifne af J. A. Flintberg.
Sthlm 1788.
8134. Protocoller förda vid målet emot J. Ch. Tall.
Sthlm 1795.
135. Protokoller förda vid det mål hvari Baron E. v.
Yegesack och G. v. Diiben anklagades för
högmålsbrott 1832.
136. Protocoller ocb Dom öfver General löjtn. G.
C. v. Döbeln. Sthlm 1813.
137. Ueber Gefängnisse und Zuchhäuser von W.
Hovard, Ueberes. Leipzig 1780.
138. Undersökning om brott och elände befrämjas
genom det rådande fängelsesystemct af F. V.
Buxton, öfvers. Sthlm 1820.
139. Stadganden om Finlands kronoskogar. H:fors
1860.
140. Bihang tili Sveriges Kikes Lag. Sthlm 1811.
141. Svenska Adelns priviligier stadsf. 1723. Sthlm
1809.
142. Kiddarhusordning. Sthlm 1786 o. 1810
143. Svea rikets styrelse efter grundlagarne. Sthlm
1768.
Mathematik.
144. Praktisk kurs i Ärithmetiken. H:fors 1854.
145. Ärithmetiken.
146. Hufvudräkningens kurs af K. J. Landgren.
Sthlm 1845.
147. Logarithmiska och Trigon. Tabeller, af N. G.
Schulten. H:fors 1841.
148. Öfningsuppgiften uti och Inledning tili qvalitativa
chemiska anlysen. H;fors 1868 o. 1872.
149. Tafeln zur qvalitativen Chemisch Analyse, von
H. Will. Achtetul. Leipzig 1869.
150. Euclides Elementa. Sthlm 1813.
151. Läran om geometriska storheters mätande.
Borgå 1856.
9152. Algebra af O. H. Forssell. Sthlm 1828.
153, Algebra af J. E. Bergroth. H:fors 1854.
154. Försök att med geometrins tillhjelp upplysa
Algebran af N. G. Schulten. H:fors 1855.
155. Allmänna gi-underna för Fysiken och Meteoro-
login af Pouillet, öfvers. Sthlm 1852.
Botanik och Zoologie.
156. Herbarium Musei Fennici. H:fors 1859
157. Lärobok i Botanik af N. J. Andersson. Sthlm
1869.
158. Inledning tili Botaniken af N. J. Andersson,
3 Häften. Sthlm 1863.
159. Winter Flora von H. Jaeger. Weimar 1870.
160. Den lille trädgårdsmästaren af K. Lundström.
Sthlm 1853.
161. Zoologie af C. F. Liitken, öfrers. H:fors 1865.
162. Natural-Hietoria. Ofversättning, 4 delar. Ore-
bro 1809.
Skönlitteratur.
163. Ora den antika konsten. Tre föreläsningar af
K. R. Nyblom. Upsala 1864.
164. Fänrik Ståis Sägner af J.L. Runeberg. I. Örebro
1858.
165. Fänrik Ståis Sägner af J. L. Runeberg. 11.
H:fors 1860.
166. Fänrik Ståis Sägner af J. L. Runeberg. 11,
H:fors 1860.
167. Skaldestycken af F. Cygnaeus. Hertig Johans
Ungdomsdrömmar. H:fors 1854.
168. Kalevala, helppohintainen painos. Helsingissä
1870.
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169. Karin, dikt i fem sånger af K. F. Eneberg.
H:fors 1865.
170. Joukahainen 1.2. 3. H:fors 1843—48
171. Biet’ Litterär Kalender. H:fors 1868.
172. Dikter från fremmande land. Öfv. af K. Collan.
H:fovs 1864.
173. Goethe» Hermann und Dorothea af F. Eimel
Sthlm 1866.
174. Lidners samlade arbeten. 2 hand. Sthlm 1788.
175. Dante» Göttliche Komödie, iibers. v. B. v. Guseck.
Pfarzheim 1841.
176. J. H. Kellgren» samlade skrifter 3 bandet.
Sthlm 1802.
177. Wilhelm Teli von Schiller med förklaringar.
Örebro 1860.
178. Wilhelm Teli von Schiller med förklaringar.
Örebro 1860.
179. Thdatre de Victor Hugo. tome 3 et 4, Bruxelles
1837.
180. Regementets dotter, Opera afBayard, musik af G.
Donizetti, öfvers. Sthlm 1845.
181. Storhertiginnan af Gdrolstein. Opera buffa af
Meilach och Halevy, öfvers. Sthlm 1867.
182. Pariserlif. Opera buffa af Meilach och Halevy,
öfvers. Sthlm 1868
183. Afrikanskan. Opera af E. Scribe, öfvers. Sthlm
1869.
184. Gesänge aus Mignon. Oper von Carrö und
Barbier. Uebers. Berlin 1870.
185. Hakon Jarl, sorgespel af Oelenschläger, öfvers.
Upsala 1817.
186. Die Jungfrau von Orleans von Schiller med
förklaringar. Örebro 1860.
187. Le petit theatre par B. Aind. Paris.
188. Debutanten. Theater kalender för H:fors
1871.
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189. K. Lindegrens samlade arbeten. I delen. Sthlm
1805.
190. L’dtoile du Nord Opera comique par E. Scribe.
191. E. Tegners lefnad af C. H. Böhtiger. Sthlm
1847.
192. Bilder ur qvinnans lif af O. Wildermuth, öfvers.
Götheborg 1865.
193. Fröbelns Barnträdgård, öfvers. H:fors 1860.
194. Hemmets prydnad, bok för unga flickor, öfvers.
från Engelskan. Sthlm 1861.
195. Jeune Fille et jeune Femme, nouvelle par F.
Faverie. Francfurt 1859.
196. En qvinnas tankar rörande qvinnor af Miss
Mulock, öfvers. Upsala 1862.
197. Några ord tili Finlands mödrar af Maria.
H:fors 1870.
198- - Menniskoslägtets förädling genom qvinnan af
A. Martin, öfvers. Sthlm 1850.
199. Huru hinder brytas, autobiografi af Maria Za
krewska. Ofversättning af Selma Borg. Sthlm
1871.
200. H. Heine. Denkwiirdigkkerten und Erlebnisse
aus Leben mit ihm von F. Steinmann. Prag
1857.
201. Geist deutscher Klassiker. Herausgeg, vou E.
Feuchtersleben. Pest 1857. 11, 111,1V—VII,IX,X.
202. Arne af B. Björnson öfvers. Upsala 1860.
203. Gömdt är icke Glömdt af K. Ridderstad, VIII
Häftet. Linköping 1851.
204. Cinq Cent Mille Francs de rente. Roman de
moeurs, Paris 1856.
205. Duit et Avoir par G. Freytag. Trad 2 tomes
Paris 1857.
206. Waldemar Seier, Historiallinen roomani B. S.
Ingemannin kirjoittamasta, suom. E. Almberg.
Helsingissä 1872.
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207. La cour eur des bois on les chercheurg d’or
par G. Ferry. 2 tomes. Paria 1860.
208. Biblioteque russe et polonaisse Memoires de la
princesse Daschoff IY Voi. Paria 1859.
209. Les travailleur de la mer par. Victor Hugo. 3 to-
mos. Paria 1866.
210. L’Homme qui rit par, Victor Hugo 4 tomes.
Paria 1869.
211. Les Miaerables par Victor Hugo. X tomes
Bruxellea 1862.
212. Fria Ryssland af W. Dixon. 2 delar, öfvera.
Sthlm 1870.
213 Towerns Minnen af W. Dixon, 3 delar, öfver*
Sthlm 1869.
214. Natur Målningar af A. Humboldt öfvera,
H:fors 1865.
215. Minnen från Schweitz af J. M. Lindblad. Sthlm
1861.
216. Kalifornian och Guldfebern af W. F. A.
Zirnmermann, 14 häften. Sthlm 1862.
217. Tricotrin, berättelse af Quida, 2 delar, öfvera.
Sthlm 1874.
218. Paul et Virginie, La chaumiere indienne par P.
de S;t Pierre. Paria 1842.
219. Rätta förbållandet af Halsbandsaaken af F.
Trenck Götheborg 1802.
220. Moddles de Vertupar M. A. Blanchard. Paria
1865.
221. De unga Canoerus vid Amazon floden. Natur-
målningar från Syd Amerika, af K. Muller, öfvcr«.
Sthlm 1863.
222. Oliver Goldsmith a biografy. By W. Irwing.
Lepzig 1850.
223. Genoveva. Sthlm 1840.
224. Berätielser och tidsbilder af Kapten Puö. 111.
Åbo 1874.
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225. Puffens kalender af N. H. Pinello. Åbo 1868.
226. Lee fåes des enfants par H. Atxem. Paris 1852.
227. Le Gateau des rois par T. Midy. Paria
228- Le livre des petites filles par Pauquet. Paria.
229. Aventurea d’une poupöe par C. Berton. Paria.
230. Choix de fables et de poeaiea pour l’en fance,
par Naville et Haas. Geneve 1866.
231. Konungens sändebud. Allegorisk berättelse af
W. Adams, öfvers. Sthlm 1851.
232. De fjerran höjderna. Allegorisk berättelse af
W. Adams, öfvers. Sthlm 1854.
233. Oskyhligt ingenting af A. I. Arvidsaon. Åbo
1821.
234. Skildringar ur det inre af dagens historia. Sthlm
1834.
235. Nöjsamma anecdoter från det adertonde år-
hundradet af J. A. Bauer, öfvers. Första ban-
det. Sthlm 1814.
236. Letures pour les enfants. par A. Vulliet.
Lausanne 1861.
t
237. Le beau vase au Ie coeur nouveau. Paris
1857.
238. MonacTtipT.. S:t Petersburg 1864.
239. Samtiden år 1859. I—B häften. Sthlm.
240. Eos. Åbo 1861.
241. För och Nu. Årgången 1871. Sthlm.
242. Der Bazar. Jahrgang 1858. Berlin.
243. D:o 1859.
244. D:o 1864.
245. Ny Illustrerad tidning, Årgången 1871. Sthlm.
246. Revue de Paris 1857.
246. a) The lif of Sir Joh Falstaff, by R. Brough.
London 1858.
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Statistik m. m.
247. Lärobok i alltnän Statistik af R. A. Renvall.
Helsingfors 1866.
248. Finlands statskalender för år 1871.
249. D:o D:o 1872.
250. Posthandbok för Finland. H:fors 1864.
251. Nationalhushållningslärans grundsatser af K.
Rau, öfvers. Sthlm 1842.
252. Myntbeskrifning af M. Weckström. H:fors
1853.
253. Kalisch im September 1835. von L. Schneider.
Berlin 1835.
254. Guide an musee de Versailles 1860.
255. Das neue Museum von F. Löwe. Berlin 1865.
256. Verzeichniss der Dresdener Gemälde Gallerie
von J. Hilbner 1862.
257. Kalender för Landtdagen i H:fors 1872.
258. Matrikel öfver Svea rikets ridderskap och adel
af A. A. Stjernman, 2 delar. Sthlm 1754.
259. Matrikel öfver Svea rikets ridderskap och adel
af J. A. Rehbinder. Sthlm 1782, 2 delar.
260. Almanach de Gotha pour l’annee 1855.
261. D:o ” 11 1856.
262. D:o ” * 1858.
263. D:o 71 » 1859.
264. D;o ” « 1860.
265. D:o « ” 1861.
266. D:o 75 77 1862.
267. D:o 11 77 1866.
268. D:o 77 71 1871.
269. Gothaucher Hof-kalender 1854.
270. IlaiiJiTHaH lamauta Ha 1863 ro^a.
271. Statistiska Tabeller.
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Reselitteratur.
272. Lady Morgan» resa i Italien, 4 delar. Sthlm
1823—25.
273. Lady Morgans resa i Frankrike. Sthlm 1822.
274. Etudes sur L’angleterre par L. Faucher. I&II
Tomes. Paria 1856.
275. Itireraire De La Suisse par A. Joanne. Paris
1853.
276. Le voyageur en Allemagneet en Suisse etc.
par M. Reinhard. Berlin 1855.
277. Tyskland, skildringar och omdömen af J. W.
Snellman. Sthlm 1842.
277. a. Afemaa nporv.iKa no FnHa/niaiH h nineniH, C.
IKypn. 1839.
278. Resa tili Italien. Sthlm 1812.
279. Ganz Berlin und Potsdam fiir fiinfzehn Sil-
ber groscher. Berlin 1858.
280. Wegwieser von Teplitz und Ungebungen.
Teplitz 1856.
281. Wegweiser zuden Heslquellen von Karlsbad von
E. Hlawaeck. Prag 1870.
282. Tyhrer durch die Sachsische und Böhmische
Schweitz von G. Täubert. Dresden 1864.
283. Fillper durch Berlin und Potsdam von E.
Schiltz. Berlin 1870.
Litteratur af särskildt slag, Kartor m. m.
284. Bochhmh 9Hn,HK.'ione/i;H'iecKitt «Tckchkoh'l. 11 nac-
Tefi. CaHKTneTepöopr 1837.
285. Handbok i hästskötseln af S. Westerberg.
Norrköping 1854.
286. Betraktelser öfver minä första krigsbedrifter
af Gustaf IV Adolf, öfvers. Sthlm 1820.
287. Konsten att dressera hundar, hästar och fåglar,
af J. P. Geist. Sthlm 1814.
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288. Koch- und Wirth-Schaftsbuch. Riga 1828.
289. Skrifter uti åtskilliga ämnen.
290. Hjelpreda i hushållningen för unga fruentim-
ber. Sthlm 1755.
291. Landt-bibliothek, innehållande berättelser i
åtskilliga ämnen. Sthlm 1772.
292. Nya kocken. Fahlun 1831.
293. Abc bok för fäderneslandets barn af J. A.
Kjellman-Göranson. Sthlm 1859.
294. Handbok för alla åldrar, öfvers. Sthlm 1814.
295. Minnesbok för ämbetsmän uti Finlands höf-
dingedömen, utgifven af M. Wacklin. H:fors
1826.
296. Om prostitutionen i H:fors, af D. T. Forssman.
H:fors 1874.
297. Svenskt Waru-lexikon, af L. M. Synnerberg.
Götheborg 1815.
298. Grundlig anvisning tili ridkonsten af S. v.
Tennecker, öfvers. Sthlm 1832.
299. Makulatur.
300. Helsingfors vyer, 5 stycken.
301. Kartor öfver Krim och Södra Norige, 5 stycken.
302. Kartor öfver vattendragen inom Näsijärvi,
Pyhäjärvi i Waasalän, Saarijärvi och Wiitasaari
revier.
303. Kartor öfver Osterrike, Ungern och Italien.
304. Flere stycken ritningar.
305. Statistisk berättelse jemte karta öfver Pudasjärvi
socken.
306. Post- och väg-karta öfver Finland, af B. A.
Lindeman, 1846—48.
307. Karta öfver Finland af A. W. Eklund 1852.
308. Carte de la Pologne par Zannoni.
309. Carte des postes et routes de I’Allemagne, par
F. M. Dietz.
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310. Pian von Wurtzburg und desser Umgebung.
311. Pian af Sthlm.
312. Karta öfver landsvägar i Sverige och Norge af
F. Ström. 1846.
313. General Karta öfver ryska riket (rysk.)
314. Carte de la partie Europeenne de I’empire de
Russie. St Petersbourg 1809.
315. Planer öfver städerna i Finland.
316. Kartor öfver Länen i Finland.
317. Karta öfver Saima Kanal.
118. Ritningar tili Snitten för civila uniformer i
Finland; inora Stora permar.
319. Tre volymer noter.
320. Två volymer noter.
321. Fem stycken kolorerade Planscher.
323. SanncKH aäe brenia, 1867, 1868.
323. Yvcgho- .iiiTepaTypnoe npiroais.iCHie in. SHpaee-
BblMb 1866.
324. OTeHecTßeHHbia sanacKH 1 - 12.1839.
325. II.BXHm-Kiy-TOHrB, m rpn jifbjia 4yxa
poManm Bb 4 nacTiixb P. Sorona. CaiiKT-
neTepSyprb, 1840.
326. KapiiaHUbiH C.ronapb & Ooaopa, conpeMcmibixb
KoiicTUTynin, C. IleTepSyprb 1862.
337. onbiTnaro noMtigHKa h naGHBHoe
nocTpoenie 4,a®*Hepa, C. HeTepGyprb 1846.
328. Bofina 1870 M. AnHOHKOBa, C. HeTepGyprb
1871.
329. u.r.ljTiibixb KycTOßb h pacTeiiifi,
lllßapqa. C. HeTepGyprb 1837.
330. saKonoin, poccmcKoft HMnepifi, CaHKT-
neTepSyprb, 1832.
331. MapuipyTnaa KimatKa, 3.1860.
331. a PyccKaa rpaMMaTHica. C. IleTepSyprb 1838.
333. KOMMHeciä 4.1a ycTpoficTßa aeMHHXb San-
KOBb. C. IleTepSyprb 2 vtacT. 1860.
333. CoHHaemfl Hinco.iafl rpeua, 4 nacr. C. HeTep-
Syprt 1838.
334. %eniH o CGobbchocth, MocKßa, 1837 bt. 2 uac-
THXTi.
335. bt. Becooipiö HCTopin &
bt, flOMaranoMa. StiTy, C. HeTepGypn. 1841.
336. II Moa 40.1a bu. CoHeTaxTb, C. HeTepSypn. 1837.
337. OcHOßama ApTiM-iepiäcKoä n iiohtohhoh nayttu
1816 Ilo.maa sopTH«HKapia, MocKßa, 1814 bt.
3 'iacTaxi..
338. Karamsins Geschichte Russlands im Auszuge
von A. W. Tappe. St Petersburg 1824.
339. Gamla tidens Geografi och Historia af W.
Piitz, öfvers. Sthlm 1864.
340. 56 skolsånger af H. Wächter.
341. Französische-Teutsches und Teutsch-Französi-
schesWörter-Buoh von J. L. Frisch. Leipzigl739.
342. Cornelius Nepos recensut C. H. Weise. Lipsiae,
1866.
343. Conversations Lexikon in zwälf Bänden Acht
Auflage Leipzig Brockhaus 1833.
344. Conversations Lexikon sähnte Auflage in funf-
zehn Bänden Leipzig Brockhaus 1851.
345. Jorden eller utförligt geografiskt Lexikon i
fyra band af T. Sundler. Sthlm 1829.
346. Revue des deux Mondes. Paris 1853.
347. Mademoiselle de la Seigliere par J. Sandeau.
Paris 1860.
348. Les femmes en Orient par M:me Doria
D’lstria 2 voi. Zurich 1859.
349. Memoires d’un bourgeis de Paris 5 tomes par
L. Veron. Paris 1856.
350. Kartor öfver åtskilliga af Europas landskaper.
351. Kart-Nät. Kantaverkko. Helsingissä.
352. En stor hög noter.
353. Makulatur och noter.
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